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Siromašenje, rastuæa ekonomska i socijalna nesigurnost uzrokovana tranzicijom, niski kapacitet (pojedi-naca, obitelji i zajednica) za izlaže-
nje na kraj sa stresom uzrokovanim brzim i 
naglim promjenama, negativni demografski 
trendovi, starenje stanovništva, urbanizacija 
(masovna i stihijska, posebno prvih godina 
rata, koja nije mogla biti istodobno praæena 
jaèanjem komunalne i urbane infrastrukture 
koja bi adaptirala novopridošlo stanovniš-
tvo) s istodobnom depopulacijom pojedinih 
podruèja zemlje, sve to zajedno svojim ku-
mulativnim uèinkom daje lošu pretpostavku 
zdravlja u Hrvatskoj. Osim osnovnog breme-
na lošeg zdravlja prikupljenog tijekom po-
sljednjih petnaestak godina naše povijesti 
obilježenih ratom, poraæem i ekonomskom 
tranzicijom, na nas se kao na dio europskog 
okruženja prenose i posljedice negativnih 
globalnih trendova. 
Ono što javnozdravstvena profesija zna veæ 
od doba prije Štampara jest da na zdrav-
stveno stanje stanovništva utjeèe mnogo 
faktora koji se nalaze izvan domene sustava 
zdravstva, i da upravo ti vanjski, makroso-
cijalni faktori (kulturalni, politièki, socioeko-
nomski, okolinski, edukacijski) imaju znaèaj-
no veæi utjecaj na zdravlje nego sam sustav 
zdravstva. Naèin na koji organiziramo svoje 
društvo, raspon do kojeg jaèamo interakciju 
meðu graðanima, stupanj do kojeg si vje-
rujemo i udružujemo se meðusobno, odno-
sno stvaramo zajednice koje brinu o svojim 
èlanovima, u stvari predstavlja najvažniju 
determinantu zdravlja. Pojedinci (i njihovo 
loše zdravlje) ne mogu se razumjeti iskljuèi-
vo promatranjem unutrašnjosti njihova tijela 
i mozga, nego odgovor treba tražiti unutar 
onoga što se zbiva u njihovim zajednicama, 
socijalnim mrežama, radnim mjestima, ško-
lama, unutar obitelji. Akademska istraživa-
nja govore u prilog tomu da su intervencije 
dizajnirane s ciljem direktnog djelovanja 
na pojedinaèno rizièno ponašanje manje 
uèinkovite od intervencija kojima se ciljaju 
socijalni i okolinski èimbenici, èija promjena 
dovodi i do promjene zdravstvenog stanja i 
ponašanja pojedinaca. 
Socijalni sustav zajednice relevantan za 
zdravlje sastoji se od najmanje tri elementa: 
ﬁzikalne strukture, socijalne strukture i soci-
jalne kohezije. Fizikalna struktura zajednice, 
odreðena urbanim dizajnom naselja utjeèe 
na zdravlje izravnom izloženošæu riziku ne-
adekvatnog stanovanja, zagaðenja zraka, 
buke, i neizravno stvaranjem ili zanemariva-
njem stvaranja okoliša koji podržava zdra-
vlje. Socijalna struktura zajednice odražava 
se u stvarima kao što su postojanje mjesta 
za susretanje, moguænost interakcije i iz-
mjene iskustava žitelja, postojanje mehani-
zama preraspodjele dohotka i slièno. Ona 
takoðer ima neposredan uèinak na zdravlje, 
stvaranjem baziènih preduvjeta za zdra-
vlje i posredan, putem lakšeg zajednièkog 
rješavanja problema ili putem formiranja 
zajednièkog identiteta. Socijalna kohezija 
je proizvod adekvatne ﬁzikalne i socijalne 
strukture zajednice. Zajedno s kulturalnom 
ili socijalnom homogenošæu zajednice nje-
zina ﬁzikalna i socijalna struktura æe ili uèvr-
stiti ili onemoguæiti postojanje meðusobne 
brige i podrške, osjeæaja samopouzdanja i 
pripadanja te obogatiti socijalne odnose, 
što se, rezultatima niza istraživanja, poka-
zalo znaèajnim èimbenikom jaèanja zdravlja 
èlanova zajednice. Što je s našim, ratnim mi-
gracijama i ekonomskom tranzicijom, potr-
ganim socijalnim mrežama? Iskustva proje-
kta »Zdravi grad« u Hrvatskoj upravo nam 
praktièno daju potvrdu važnosti navedenih 
triju dimenzija. Kao najznaèajnija podruèja 
intervencije veæ se nekoliko godina za re-
dom spominju programi zdravog urbanog 
planiranja (koji naglašavaju znaèaj ﬁzikal-
ne strukture zajednice), programi jaèanja 
socijalnih mreža, jaèanja meðugeneracijske 
povezanosti, programi podrške obiteljima 
te veæe ukljuèivanje grupa s posebnim po-
trebama (koji naglašavaju znaèaj socijalne 
strukture zajednice).  
I krovna agencija za zdravlje Ujedinjenih na-
roda, Svjetska zdravstvena organizacija, pri-
hvaæa akademsku spoznaju da na ponaša-
nje u velikoj mjeri utjeèe okruženje u kojem 
ljudi žive. Tijekom devedesetih idejni okvir 
socio-ekološkog koncepta zdravlja SZO uo-
blièava kroz baziène dokumente unapreðe-
nja zdravlja i Strategije »Zdravlja za sve za 
21. stoljeæe«. Najznaèajniji i najèešæe spo-
minjan termin ovih dokumenata “equity” 
pravilno preveden znaèi praviènost i solidar-
nost, tj. obavezu da se najveæa pozornost 
treba obratiti onima koji imaju najveæe po-
trebe, onima koji nose breme bolesti te oni-
ma koji primaju neadekvatnu zdravstvenu 
zaštitu ili su ugroženi siromaštvom. Svi ljudi 
trebaju imati jednaku moguænost da razviju 
i održavaju svoje zdravlje, što bi im mogao 
omoguæiti pošten i pravièan pristup resursi-
ma za zdravlje. 
Problema je mnogo, resursi su ogranièeni, 
mudrost stvaranja dobre zdravstvene poli-
tike je odabir i rješavanje, u ogranièenom 
vremenskom okviru, odabranih (rješivih) pri-
oriteta koji su konsenzusom politike, struke 
i zajednice prepoznati kao najvažniji.
Želimo bolje zdravlje – kako ga ostvariti? 
Svima nam je jasno da se na to pitanje ne 
može dati ni kratak niti jednostavan odgo-
vor. Svrha je ovoga èasopisa, koji svojim 
provokativnim nazivom podcrtava MOGU-
ÆNOSTI stoljeæa u kojem živimo, dati vam 
barem dio odgovora na prethodno posta-
vljeno pitanje. Kroz prièe naših gradova i 
županija koje slijede, pokazat æemo vam 
kako se to, usprkos negativnim utjecajima 
makro-okruženja uvažavanjem zdravlja u 
procesu politièkog odluèivanja, razvijanjem 
mreža, unapreðenjem komunikacije, po-
štivanjem regionalnih razlièitosti, uèenjem 
na bogatoj (hrvatskoj i europskoj) tradiciji 
i iskustvu javnog zdravstva, te poticanjem 
suradnje i koordinacijom djelovanja na tri 
razine – lokalne zajednice, regije i nacional-
no, ipak može ostvariti pozitivan uèinak na 
oèuvanje i unapreðenje zdravlja zajednice. 
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